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  Cefoxitin （CFX） was intravenously administered to 106 patients with complicated urinary tract
infection at a daily dose of 24 g for 5 days．
  The results were summarized as follows；
1． As to the overall clinical’?lcacy， excellent， response was seen in 250／．， moderate in 320／． and poor
 in 430／．．
2． Pyuria was cleared in 33， decreased in 14， and unchanged in 53 cases．
3． Bacteriuria was eliminated in 51， decreased in 2， replaced in 18， and unchanged in 29 cases．
4． As to the bacteriological response to CFX， 94 （710／．） were eradicated， and 89 （290／．） persisted
 out of 133 strains isolated．
5． Side effects were observed in 4 of 106 cases． Subjective side effects were not observed， but one
 case of mild pharyngeal edema and 3 cases of transient elevation of transaminase．
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例，CBPC l6例， PPA ll例， TC 5例， ABPC 3
例，MINO 3例， DOXY 3例， AMK 2例， ST 2
例，TOB 2例， PMPC l例）が投与されていたが，
本治験に影響を及ぼす症例はなかった．














Table ！． Overall clinical eficacy in 1 st group




E舗minated 12 2 5 19《4＆7％｝
Decreased 1 1（2．6％｝
Replaced 1 5 6115．4％｝
Unchanged 1 12 13133二3％1
Efficacy on





Moderate 9｛23．1％｝ Overa詩effectiveness rate
@   21／39｛53．9％｝
Poor 18（462％｝
Table 2．Overall clinical eMcacy in 2 nd group
         Pyuria
@    ．          ．aacterIurla
Cleared DecreasedUnchangedEfficacy on
b≠モ狽?窒奄浮窒奄
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Table 3． Overall clinical eMcacy in 3 rd group














Moderate 5145．5％1 Ouera巳 l  effectiven鄭  rate@   10111190．9％1
Poor 1⊂9．1％｝
Table 4． Overall clinical e伍cacy in 4 th group





日illlinated 4 1 3 8｛6t5％｝
D㏄rease己 010％1





























Table 5． Overall clinical eMcacy in 5 th group
100S




日iminated 壌 1 2111．8％｝
Deoreased 0｛0 ％1
Replaced 1 6 フ｛412％｝
U論changed 1 3 4 8｛47．1％｝
Efficacy on





Moderate 3｛17．6％1 0》era馨l ef1Fectiveness rate@    3／171¶7．6％｝
Poor 14182．4％｝
Table 6． Overall clinical efficacy in 6 th group




























った（Table 9）。 Pseudomonas 12株， Serratia 2株，
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Table 7． Overall clinical efllcacy of CFX classified by type of infection
No． of｛Percent【…xoell一Mode・ Overa醒Group casesof total｝      ． ent rate PooreffectiveneSS@  rate
1st group
oCatheter indweltl39 139％1 12 9 18 ｛ 53．9％1
2nd group
撃oost prostatectomyl






11 ｛11％｝ 5 5 1 （ 90．9％｝
4th group
iLower UJ．1．｝
13 ｛13％｝ 4 5 4 ‘ 69．2％｝
Sub total 75 175％123 23 29 ⊂ 61．3％｝
5th group
oCatheter lndwelt｝






8 ｛ 8％｝ 2 6 0 ｛100 ％1
Sub totaI 25 ｛25％1 2 9 14 ｛ 44 ％1
Total 100 1100％｝ 25 32 43 ｛ 57 ％｝
100例，血小板85例，Hgb lOl例， Hct gl例，末梢白
血球数100例，GOT 100例， GPT lOO例， Alk－P 98





































で，ついで，E． coli 25株， Pseudomonas 19株，1）roteus
ユ5株，Klebsiella 6株であり，菌消失率はPseudomonas
37％， Serratia 62％， Proteus 80％， E． coli 96％，
Klebsiella 100％で， PseudomonasおよびSerratiaの菌
        草場・．ほか：複雑性．尿路感染症・GFX
．Table 8． ・ Bacteriological response in complicated U．T．1．
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Totat 133 94 ｛ 70．701．｝ 39
Table 9． Strains appearing after tretment in complicated U．T．1．
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